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Herramientas digitales 
para grabar y editar 
screencasts educativos y 
microvídeos online 
Objetivo y contenidos 
El objetivo… 
 
Aprender claves para saber producir contenidos 
audiovisuales, de apoyo a la docencia, a partir de lo que 
ocurre en la pantalla de tu dispositivo. Recurso valioso y útil 
en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, especialmente 
en modelos virtuales o de clase invertida. 
1. Introducción.  Contexto de producción. 
2. Conceptos previos. Resolución, codecs, entorno. 
3. Requisitos hardware. Dispositivos. 
4. Herramientas software en red y locales para hacer screencast. 
5. Demo de algunas soluciones. 
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• Preparación del 
proyecto. 









 Compatibilidad.  
 Disponemos de herramientas 
necesarias. 
 Recursos disponibles? 
 Internet > procedimiento 
 Formato de video 
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Proceso de trabajo: producción de 
contenidos docentes 
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Soportes para la grabación. Clasificación por formato. 
Analógicos. 
Analógicos: 
• 8mm   Señal 
compuesta. 
• Hi-8.   Señal Y/C. 
• VHS y VHS-C. Señal compuesta. 
• S-VHS.  Señal Y/C. 
• U-Matic.  Señal compuesta. 
• M- II.  Componentes. 
• Betacam.  Componentes. 
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Soportes para la grabación. Analógicos. 
Tipos de señal: 
 
• Señal compuesta. 
• Señal Y/C.  
• Componentes.  
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Soportes para la grabación. Clasificación por formato. Digitales. 
Formato Compresión Flujo de datos 
DV (Domestico). 5:1 25 Mbit/sg. 
Digital S (Broadcast). 3´3:1 50 Mbit/sg. 
D1 (Sin compresión). 2:1 90 Mbit/sg 
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Imagen digital: Descripción. 
 Repetibilidad. 
 Ausencia de distorsiones debidas a ruidos 
electrónicos. 
 Conjunto de muestras: espaciales y tonales. 
 Espacial: pixel. 
 Tonal: niveles de gris. 
Introducción: Conceptos básicos 
































































 Imagen digital. 




Imagen digital: Descripción. 
Introducción: Conceptos básicos 
Características de la imagen 
 Imagen digital. 
 Cada pixel puede tener asignado un nivel tonal de 
entre los disponibles en la paleta del documento. 
 A mayor profundidad de color, mayor número de 
posibilidades para cada uno. 
 
Imagen digital: Descripción. Profundidad de color 
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Tabla de profundidad. 
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Imagen digital: Descripción. 
 Resolución. 
 
 Define la calidad en la entrada y todo lo 
que se refiere a las coordenadas espaciales 
(el tamaño de las áreas en las que se 
descompone la imagen). 
 A más resolución en el digitalizado, mayor 
tamaño de archivo resultante. 
 Viene definida por la cantidad de muestras espaciales, o 
píxeles, por unidad de medida. 
 La unidad de medida usada como estandar para expresar este 
concepto es el dpi (dot per inch), ppp en castellano. 
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 La resolución determina la cantidad de información que guarda una 
imagen digital. El original, o su periférico de entrada determinan las 
dimensiones de entrada. En el caso de un scanner, por ejemplo, se 
puede escoger la resolución de entrada. 
   
  En caso de digitalizar video o desde una cámara fotográfica digital, 
las opciones están más o menos predeterminadas. 
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Dimensiones: Entrada/salida. 
Factor de ampliacióm: 1/1. 
 
 Destino  Resolución de entrada 
 - Monitor   72 dpi 
 - Chorro Tinta & laser  150 dpi 
 - Imprenta   300 dpi  
Resolución pantalla: 72 dpi. 
Dimensiones PAL: 720 x 576 pixel. 
 
Introducción: Conceptos básicos 
Características de la imagen 
Caso práctico. Imagen digital para edición de un video PAL. 
• Factor de ampliación entrada/salida: 1/1. 
• Destino video: resolución 72 dpi. 
• Dimensiones del original: 360 x 288 dpi. (no cubre toda la 
pantalla de video PAL). 
• Destino: Cinta de video formato PAL. 720 x 576 pixeles / 72 dpi. 
• Tamaño de archivo original: x mb. 
 
• ¿Qué tamaño de archivo resulta de aumentar la resolución del 
original al doble, con objeto de incluir en la edición una 
infografía PAL?. 




– Ninguno de los anteriores. 
 
Introducción: Conceptos básicos 
Características de la imagen 
Caso práctico. 
Imagen digital para 
edición de un video 
PAL. 
• Respuesta: Cuádruple. 
 
Cada uno de los tres 
parámetros que 
definen una imagen 
digital, afectan al 




Introducción: Conceptos básicos 
Características de la imagen 
Conclusión. 
 
Imagen digital para edición de un video PAL... 
• 720 x 576 pixeles. 
• 72 dpi. 
• RGB. Millones de color. 
• 25 frames por segundo. 
• Archivo con compresión DV: 25 mb/sg. 
• 1 minuto de video ocupará aprox. 200 mb en el disco 
duro 
 
• La compresión hará posible gestionar grandes 
volúmenes de información asumiendo un coste en 
calidad de imagen. Objetivo 
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Imagen digital para edición de un video 
PAL... 
• 720 x 576 pixeles. 
• 72 dpi. 
• RGB. Millones de color. 
• 25 frames por segundo. 
• Archivo con compresión DV: 25 mb/sg. 
• 1 minuto de video ocupará aprox. 200 
mb en el disco duro 
 
• La compresión hará posible gestionar 
grandes volúmenes de información 
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Transporte de datos 
http://computerhoy.com/noticias/hardware/hdr-llega-televisores-4k-nuevo-hdmi-20a-26793 
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Soluciones de captura de pantalla 
Introducción: Conceptos básicos 
Soluciones de captura de pantalla 
https://leodrive.wordpress.com/2009/11/21/como-cambiar-la-resolucion-de-pantalla-de-windows-7/ 
Introducción: Conceptos básicos 
Soluciones de captura de pantalla 
Introducción: razones tecnológicas y culturales 
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